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Ex-voto: croyance, superstition 
OU... fatalité? 
i n visitant une église ou une chapelle, nous y avons maintes 
fois découvert, suspendues sous les 
voutes, l'une ou l'autre maquette 
de bateaux, de plus ou moins bonne 
facture. Ce sont des 'ex-voto' ou 
offrandes, faites par des marins a la 
suite d'un voeu ou en remerciement 
d'une grace obtenue. 
lis sont nombreux de par Ie monde et 
bien sur, chez nous aussi. Par exemple en 
l'église des Capucins a Ostende ou dans 
la chapelle des Missionnaires Oblats 
de la Vierge Immaculée de La Panne, 
aussi dénommée Chapelle Notre-Dame 
de la Mer''^'. Voire encore a Mons, Ie 
bateau-reliquaire dédié a Saint-Julien, 
Ie patron des bateliers, ou a Bruxelles, 
en l'église Notre-Dame du Sablon, cette 
barque qui commémore Ie transport en 
1348, de la statue de Notre Dame a la 
Branche, enievée a Anvers par Beatrice 
Soetkens. Un exploit qui allait par 
ailleurs implémenter la procession de 
rOmmegang. 
A détour d'une balade suédoise, nous 
en découvrTmes dans l'église gothique 
Sankta Maria, sise dans Ie vieux quartier 
d'Helsingborg, dont l'origine remontre 
au XIV^"'^ siècle. L'un de ces 'votive 
ships' fut offert en 1739, pour une raison 
ignorée, par Ie ferryman Cornelius 
Eriksson Bohle. Mais l'autre éveilla 
plus particulièrement notre curiosité. 
Celui-ci, de belle finition, portalt Ie nom 
de Senator Weber-Helsingborg sur Ie 
couronnement. 
Ce trois-mats carré (1.396 t.) fut lancé 
a Boston (USA) en 1853 et baptise 
Wellfleet. Commandé par Ie capitaine 
Henry S. Rich de Bucksport (Maine), il 
navigua d'abord sous Ie guidon de la 
'Enoch Train's Boston-Liverpool Line', 
avant d'etre transféré a la 'Regular Line', 
pour le transport de coton entre la 
Nouvelle-Orléans et Boston. En 1856 
deux groupes de Mormons émigrèrent a 
son bord vers les Etats-Unis. La Guerre 
civile américaine ralentissant fortement 
le commerce maritime, ce voilier fut 
vendu en 1863 a la ville de Hambourg qui 
armait alors sa propre flotte marchande, 
0Ü il prit le nom de Senator Weber' ^'. 
En 1866, suite a la victoire prussienne 
sur I'Autriche, Hambourg fut incorporé 
dans la 'Confederation de I'Allemagne 
du Nord' (Norddeutscher Bund) et le 
Senator Weber fut vendu a la Andrew 
Gibson and Co de Liverpool (GB). C'est 
a cette époque qu'un jeune marin anglais 
de 19 ans, dénommé Edward J. Smith, y 
embarqua comme apprenti. 
En 1885, le voilier fut racheté par Lund, 
Pettersen and Co de Helsingborg 
(Suede) qui nomma le capitaine J. W. 
Wenck comme commandent. Six ans 
plus tard, a I'ouvert des cotes du pays de 
Galles, il fit naufrage le 27 mars 1891 au 
cours d'une violente tempête. Le trois-
mats avait quitte Cardiff (South Wales) 
le 23 mars, chargé en charbon pour Rio 
de Janeiro. Peu après son depart, le vent 
se mit a souffler en tempête, les vagues 
submergèrent continuellement le navire 
qui tenta d'étaler pendant trois jours. 
Au cours de la nuit de mercredi, par 48° 
N - 8 O, les feux d'une goélette furent 
apergus dans la tourmente. Le Senator 
Weber étant déralingué et devenu 
ingouvernable, J. W. Wenck décida 
d'envoyer une embarcation armee de 
cinq hommes et commandée par le 
ler officier Norsledt, pour aller quérir 
aide et assistance. Après de longues 
heures d'effort, les six hommes furent 
recueillis par la goélette Lago. Toutefois, 
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les conditions de mer ne permirent pas au Lago d'apporter une 
aide quelconque. Toutefois il resta malgré tout sur zone tout en 
échangeant régulièrement des signaux lumineux; mais a I'aube 
plus aucun signe de vie ne fut relevé du Senator Weber. De 
même, les recherches engagees dans la journée ne donnèrent 
aucun résultat; celui-ci avait fait son trou dans la salée, avec 
14 membres d'équipage, dont Ie commandant. Seuls done, Ie 
1 '^' officier Edward Norsledt ainsi que les matelots Yohansson, 
Palmen, Berg, Knuisson et Hoel qui armaient la chaloupe de 
sauvetage, rescapèrent au naufrage. Nul doute que parmi 
eux figure Ie donateur de l'ex-voto de l'église Sankta Maria de 
Helsingborg, en témoignage de sa sauvegarde. 
Quant a ce jeune apprenti dénommé Edward J. Smith ("1850 
-1912) qui, en 1869 avait mis son sac a bord du Senator Weber 
pour un temps, il fut engage dix-sept ans plus tard, par la 'White 
Star Line' oij il débuta comme quatrième officier a bord du 
Celtic. Au service de cette célèbre compagnie, il commanda 
tour a tour de nombreux navires qui eurent pour noms 
Britannic, Republic, Celtic, Coptic, Adriatic, avant de prendre 
en mars 1912, pour son voyage inaugural entre Southampton, Le 
Havre et New York, le commandement du prestigieux Titanic... 
Sic transit gloria mundi! 
Saint Bernard du Spuikom 
(*i) Voir e.a. le web-site: littp://www.ex-voto-marins.net 
(*2) Du nom de IHermann Antliony Cornelius Weber {"1822-1886), qui 
fut sénateur et bourgmestre de Hambourg en i8yg,i882 et 1885. 
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